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Tujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan seksualitas dan 
penyimpangan seksual serta kaitan antara kedua variabel. 
Jenis penelitian adalah deskriptif explanatory dengan menggunakan metode 
penelitian survai, pendekatan yang digunakan cross-sectional, analisis data 
penelitian tabulasi persentase dengan menggunakan uji statistik chi kuadrat. 
Lokasi penelitian dikalangan siswa sekolah perawat. Kesehatan 
Banjarmasin. Pengumpulan data dilakukan dua cara yang menggunakan 
data primer dan sekunder. Alat pengumpulan data berupa kuesioner yang 
berisikan pertanyaan data primer dan penunjang. 
Hasil penelitian adalah diperolehnya informasi pengetahuan seksualitas 
dengan penyimpangan seksual. Pengetahuan responden sebagian besar 
dikatagorikan cukup (80,49%) kasus penyimpangan masih dikatagorikan 
kecil (95,28%) dan kaitan antara pengetahuan seksualitas dengan 
penyimpangan seksual tidak bermakna pada p=0,05 maupun p=0,01. 
Disarankan dalam upaya mengantisipasi dorongan seksual diadakan 
pengajian rutin antar peserta didik dan pendidik secara berkala serta, 
mengadakan diskusi ilmiah mengenai psikologi remaja bahkan mungkin 
sewaktu-waktu manghadirkan nara sumber psikolog atau seksolog. 
Rekomendasi; peneliti yang berminat dapat melakukan lebih mendalam 
untuk mengetahui hasil aktual khususnya tentang penyimpangan seksual. 
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